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Samenvatting
Irr een onderzoek bij een cliëntengroep van 525 personen is onderzoek verricht naar
de psl,chornetrische eigenschappen en aldus waarde van de vragenli jsten Nederlandse
Persoonli jkheidsvragenli jst (NPV). Nederlandse Verkorte MMPI (NVM), Utrechtse
Coping Lijst (UCL) en Sy'rnptorn Check List (SCL-90). De resultaten van het
onderzoek zijn in 2002 gepubliceerd in het vakti jdschrift Diagnostiek-Wijzer (Kloens,
Barelds. Luteijn & Schaap. 2002). De cliëntengroep is afkomstig uit diverse
eersteli jnsprakti lken in Nederland. De psychometrische eigenschappen van deze
vragenli isten bleken goed overeen te komen met resultaten uit eerder onderzoek.
Eersteli jnscliënten bleken op alle vragenli jsten afwijkend te scoren in vergeli jking
rrrct bestaande norrrgroepen. wat een aparte normering voor eersteli jnscliënten
rlenseli ik maakl. De NPV en de SCL-90 hebben inmiddels een aparte nonnering voor
de eersteli in. Aan de schalen van de vier vragenli jsten bleken in het onderzoek van
Kloens et al. (2002) zes factoren ten grondslag te l iggen, te weten: algernene
psy'chopathologische klachten. negativisme/vijandigheid. extraversie, dogmatisme.
probleemgerichte coping en emotiegerichte coping. De factor algemene psycho-
pathologische klachten is voornamelijk een SCL-90 factor. Extraversie werd door de
NPV en NVM gerneten. dogrnatisrne alleen door dc NPV en probleemgerichte n
emotiegerichte coping vli ju,el alleen door de UCL. Ofschoon in het voornoemde
onderzoek bleek dat er een duideli jke overlap bestond tussen de verschil lende
vragcnli isten. bleken alle vier de vragenli jsten een unieke bijdrage te leveren aan het
diagnostischc proces. Met behulp van deze vier vragenli jsten kan men op een snelle
en betrouu'bare wilze een indruk kri jgen van de persoonli jkheid. psychopathologische
klachten en copingstrategieën van de orrderzochte cliënt.
In ecn replicatieonderzoek worden enkele psychonretrische igenschappen van een
aantal vragenli. jsterr binnen de eersteli in onderzocht. Blj een groep van 278
eerste l i jnsc l iënten rverden de NPV. NVM. SCl , -90 en UCL afgenomen. De resul taten
van het  onderzoek z i j r r  in  d iverse ar t ike len gepubl iceerd.  In  eerder  onderzoek (Kloens
ct al.. 1002) rverden deze vragenli. jsten afgenornen bij 525 eersteli jnscliënten. In het
replicatieonderzoek worden van deze vragenli jsten de intercorrelaties, interne
























eerdere onderzoek en worden de gemiddelde scores van eersteli jnscliënten vergeleken
met de gemiddelde scores van bestaande normgroepen.
De resultaten uit replicatieonderzoek ondersteunen in grote l i jnen de psychometrische
eigenschappen van genoemde vragenli jsten in de eersteli jn. Verder bli. jken de
gemiddelde scores van eersteli jnscliënten af te wijken van die van bestaande
norrngroepen. waardoor een aparte nonnering voor eersteli jnscliënten van genoernde
vragenli jsten zinvol is (de NPST als vervanger van de NVM, NPV en de SCI--90
hebben reeds een aparte normering voor eersteli jnscliënten). Tenslotte bli jkt uit
factoranalvtisch onderzoek dat aan deze vier vragenli jsten vier factoren ten grondslag
liggen: algemene psychopathologische klachten, negativisrne/vijandigheid.
extraversie/introversie, afstandeli jkheidi defensiviteit. Deze vier factoren rveterr
cliënten rnet verschil lende DSM-lV As- I diagnoses goed van elkaar te onderscheiden.
ln een onderzoek bii een cliëntengroep van 414 personen worden enkelc
psvchometrische igenschappen van de MMPI-2 onderzocht. De resultaten van het
onderzoek zijn in 2003 gepubliceerd in het vakti jdschrift Diagnostiek-Wijzer (Kloens.
Barelds.  Lute i jn  & Schaap.2003).  De c l iëntengroep is  afkomst ig u i t  d iverse
eersteli jnsprakti jken i Nederland.
De interne st ructuur  van de MMPI-2 b l i lk t  deels overeen te komen met cerder
onderzoek. Relaties rnet andere tests. de NVM en NPV. ondersteunen slechts ten dele
de betekenis van de MMPI-2 schalen.  De gerniddelde scores van cerste l i jnsc l ienten
wiiken sterk af van de gegevens uit de norrntabellen van de MMPt-2. Verder bli. lkt de
MMPI-2 groepen c l ienten rnet  verschi l lende d iagnosen s lechts mat ig van e lkaar  te
kunnen onderscheiden.  Op basis van d i t  onderzoek l i jk t  de MMPI-2 a ls  vragenl i is t
voor het diagnostisch proces weinig toe tL'voegen aan andere veelgebruikte tests zoals
de NPV. NVM. SCL-90 en UCL..
In een aanvul lend onderzoek onder de 278 eerste l i jnsc l iénten (Kloens.  Barc lds.
Luteijn & Schaap, 2004) wordt onderzocht in lvelke rnate therapieresultaat tc
voorspellen valt aan de hand van enkele vragenli jsten. Zowel cliënten als therapeuten
beoordelen in grote n.reerderheid het resultaat van de therapie als positiel-. Er bli jkt een
opvallend hoge rnate van overeensternrning te zijn tussen cliënt- en therapeutoordelen.
De SCL-90 scores dalen voor alle diagnosegroepen sterk tussen het rnolrent van
intake en het  e inde van de therapie.  Na lb l low-up b l i jken de SCt--90 scores voor  a l le
n l
diagnosegroepen og verder te dalen. Alle gebruikte therapievormen li jken even
eÍïectief Íe zijn bij de behandeling van de verschil lende problemen. Verschil lende
schalen van de NPV, de NPST en de UCL bli jken een duideli jke voorspellende
w'aarde te hebben voor de mate waarin cliënten na atloop van de therapie nog last
hebben van nsvchoneurotische klachten.
Onderzoek met andere vaak gebruikte instrumenten binnen de eersteli jn, anders dan
de NPV, NVM, NPST. SCL-90. UCL en MMPI-2, ontbreekt tot op heden. De set
vragenli jsten NPST, NPV. UCL en SCL-90 li jken voor de ELP bij uitstek geschikt
voor de analyse van de klachten, persoonli jkheid en copingstrategie van de cliënt. Na
de afnarre van deze set vragenli jsten kan de ELP op grond van de diagnostische
bevindingen een goede indicatie afgeven voor een therapie in de eersteli jnsprakti jk of
de cliënt doorverwijzen naar een tweede- of derdeli jnszorg instell ing.
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